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 3-летнее старшее среднее образование, начинающееся в 11 и 
заканчивающееся в 13 классе. По завершении этой ступени учащиеся 
сдают экзамен об успешном окончании Baccalaureat, который может 
быть получен по разным профилям обучения, в зависимости от 
специализации: A – гуманитарные науки и философия; B – экономика; C 
– математика и физические науки; D – естественные науки; E – 
естественнонаучные дисциплины и техника. Ученики, которые не сдали 
указанных экзаменов, получают Certificat de Fin d’Etudes Secondaires, 
академическую справку о посещении и оценках, полученных за 
последний учебный год. 
Для поступления на высшее образование достаточно иметь 
Baccalaureat. При этом Baccalaureat Technique ведет к поступлению на 
программы высшего профессионального образования в соответствую-
щей области подготовки. Для поступления высшее учебное заведение 





УЗБЕКСКАЯ МОДЕЛЬ ОБРАЗОВАНИЯ 
 
В полном соответствии с Национальной программой по подготов-
ке кадров образование в Узбекистане реализуется в следующих видах: 
дошкольное, общее среднее, среднее специальное, профессиональное 
образование, высшее, послевузовское образование, повышение квали-
фикации и переподготовка кадров, внешкольное образование. 
Главная особенность программы – непрерывность образования. 
Каждый человек имеет возможность получения знаний, профессиональ-
ных навыков и специальностей на протяжении всей своей жизни. Эта 
программа создает действенный механизм образовательной системы, в 
которой в качестве основных составляющих присутствуют: 
– формирование свободно мыслящего человека, его нравственное, 
духовное и физическое развитие; 
– уважение к личности, раскрытие творческого потенциала и спо-
собностей; 
– прогрессивное обучение, получение профессиональных навыков 
и полноценная самореализация личности в жизни. 
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Характерной особенностью Национальной программы по подго-
товке кадров является введение системы непрерывного образования обя-
зательных ступеней: девятилетнего общего среднего и трехлетнего 
среднего специального, профессионального образования. Эти две ступе-
ни обеспечивают преемственность перехода от общеобразовательных к 
профессиональным программам. 
В высшем образовании выполнен полный переход на двухуровне-
вую систему: бакалавриат и магистратура. Бакалавриат – одно из 
направлений получения базового высшего образования. Магистратура – 
высшее специальное образование по конкретной специальности, которое 
продолжается в течение двух лет на основе степени бакалавра. 
Основными принципами государственной политики в области об-
разования являются:  
– гуманистический, демократический характер обучения и воспи-
тания; 
– и преемственность образования; 
– обязательность общего среднего, а также среднего специального, 
профессионального образования; 
– добровольность выбора направления среднего специального, 
профессионального образования: академический лицей или профессио-
нальный колледж; 
– общедоступность образования в пределах государственных об-
разовательных стандартов; 
–светский характер системы образования; 
– единство и дифференцированность подхода к выбору программ 
обучения; 
– поощрение образованности и таланта; 
– сочетание государственного и общественного управления в си-
стеме образования. 
Демократическое и развивающееся государство Узбекистан от-
лично осознает, что надежды на будущее связаны с молодым поколени-
ем, поэтому и была предложена программа, кардинально реформирую-
щая всю систему образования. 
